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ATF-3/LRF1,	B-ATF)	からなる二量体により構成され、DNA の AP-1 結合部位に結合する転写因子
である。活性化される遺伝子のプロモーター部位にある特異的塩基配列(AP-1 結合部位；






用いて開発された AP-1 デコイ核酸の効果を評価した。そこで、AP-1 が敗血症の有効な治療標的
として同定されるかどうかを評価するために、敗血症モデルマウスにおける全身炎症誘発性サイ
トカイン産生および死亡率に対する AP-1 デコイ核酸の影響及び、再定義された「臓器障害」に
ついての影響を検討した。	
		
〔方法並びに成績〕	
	 通常のデコイ核酸に比べて、ダンベル型は構造的安定性が増強されるため、今回の実験ではダ
ンベル型AP-1デコイ核酸を作成した。CLPにより腹膜炎を起こさせたBALB/c雄性マウス(8-10週齢
)に、アテロコラーゲンを用いてAP-1デコイ核酸を経静脈的に導入した。ゲルシフトアッセイ(E
MSA)により、CLP処置後1時間におけるAP-1デコイ核酸の投与は、肺組織内のAP-1のDNA結合部位
に特異的に作用することが確認された。	
	 血漿中の炎症性サイトカインであるIL-6、IL-1β、MCP-1、TNF-αは敗血症モデルマウスでは上
昇したが、AP-1デコイ核酸投与では抑えられた。また、敗血症モデルマウスでは，肺、肝臓、腎
臓組織のIL-6、IL-1β、MCP-1、TNF-αのmRNA発現量が有意に上昇していたが、この上昇もAP-1
デコイ核酸投与により抑えられた。	
	 さらに、敗血症モデルマウスでみられる肺、肝臓、腎臓の組織炎症所見もAP-1により減弱した。
敗血症モデルマウスでは、肺、肝臓、腎臓、脾臓において、アポトーシス誘導を示すTUNEL陽性
細胞数の増加及びカスパーゼカスケードやその下流のPARPの活性化が見られた。このような、ア
ポトーシス誘導は、AP-1デコイ核酸投与により有意に抑えられた。	
	 アポトーシス遺伝子のPCR	arrayによるプロファイリングによって、敗血症モデルマウスでは、
AP-1の活性化がアポトーシス関連遺伝子のアップレギュレーションに関与することが示された。	
	 好中球の浸潤を評価するミエロペルオキシダーゼ（MPO）染色について敗血症モデルマウスで
は、肺、肝臓、腎臓の各組織においてMPO陽性細胞が有意に上昇したが、AP-1デコイ核酸投与に
より抑えられた。	
	 生存時間分析実験において敗血症モデルマウスでは、生存率が約29%だったが、AP-1デコイ核
酸投与したマウスでは、生存率が約67%に改善した。上記全ての実験においてAP-1デコイ核酸に
よる効果は、その配列をミスマッチさせたデコイ核酸では認められなかった。	
	
〔総括〕	
	 AP-1 は、敗血症病態における全身性炎症に関わる分子群発現の転写調節において重要な役割
を果たしていることが明らかになった。さらに、敗血症モデルマウスにおけるアポトーシス細胞
死調節機構にも重要な役割を果たしていると考えられ、AP-1 を分子標的とした敗血症性多臓器
不全に対する治療の有用性が期待できることが示唆された。	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
